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ISI : 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan 
jangka pendek serta kontribusi pengaruh terbesar dari Dana Pihak Ketiga, Capital 
Adquacy Ratio, Return On Asset, Return On Equity dan Biaya Operasioanal 
Pendapatan Operasioanal terhadap total pembiayaan pada BPRS di Indonesia 
periode 2011-2017. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif 
dengan metode Vector Error Correction Model (VECM) dengan Software Eviews 
10. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan BPRS 
pada Statistik Perbankan Syariah dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan. 
Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang Dana Pihak Ketiga 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap total pembiayaan, Capital Adequacy 
Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap 
total pembiayaan, sedangkan Return On Equity (ROE) dan BOPO tidak 
berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan BPRS di Indonesia. Dalam 
jangka pendek variabel yang berpengaruh signifikan hanyalah Return On Asset 
(ROA) dengan arah negatif dan Return On Equity (ROE) dengan arah positif. 
Kemudian kontribusi pengaruh terbesar terhadap total pembiayaan pada BPRS di 
Indonesia periode 2011-2017 adalah Dana Pihak Ketiga. 
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